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Saya menyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan sosial emosional pada anak 
kelompok B TK Pertiwi Jonggrangan Klaten Utara, Klaten melalui permainan 
kooperatif. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek dalam penelitian ini 
adalah anak kelompok B yang terdiri dari enam laki-laki dan enam perempuan. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas.  
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi yang dilakukan oleh 
observer. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berdasarkan hasil 
observasi kegiatan pembelajaran dan dari hasil tindakan yang telah dilakukan. 
Data dianalisis dengan teknik perbandingan, yaitu membandingkan antara hasil 
yang dicapai oleh anak dengan indikator kinerja.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan sosial 
emosional anak dengan menerapkan permainan kooperatif, yakni sebelum 
tindakan 52,3%. Siklus I mencapai 59,9%, Siklus II mencapai 83,7%.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan permainan kooperatif dapat 
meningkatkan kemampuan sosial emosional anak. Hal ini membuktikan bahwa 
hipotesis yang diajukan telah teruji kebenarannya. 
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Lampiran 1 : Lembar observasi peningkatan kemampuan sosial emosional 
dengan menggunakan permainan kooperatif (hasil amatan peneliti 
dan kolaborator) 
 
Lampiran 2 : Lembar tabulasi skor observasi peningkatan kemampuan sosial 
emosional dengan menggunakan permainan kooperatif. 
 
Lampiran 3 :  Lembar observasi proses penerapan permainan kooperatif. 
 
Lampiran 4 :  Rencana Kegiatan Harian  
 
